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La melamina es uno de los nuevos materiales que va ganando importancia en el rubro de 
la construcción, ya que, para amoblar las casas o departamentos, una vez construidos, las 
personas optan por una alternativa más económica, práctica, entre otros beneficios. Es 
por ello que las empresas que comercializan este material, año a año van creciendo. El 
rubro de la construcción está en auge. Por lo tanto, el crecimiento de melamina, también 
lo está. 
 
En la siguiente investigación se evaluará y diagnosticará la situación actual de una 
empresa comercializadora de melamina; cuyo nombre se mantendrá en confidencialidad; 
ya que esta no cuenta con un plan estratégico pensando en el futuro. Y como es sabido, 
empresa que no evoluciona, se estanca o corre el riesgo de liquidarse. 
 
Es por ello que nos vimos en la necesidad de aprovechar nuestros conocimientos recientes 
sobre administración en la Universidad para realizar el siguiente análisis situacional, 
identificando las principales amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades de una 
empresa que tiene suficientes años en el mercado para saber a qué se enfrenta, pero aún 
















Este trabajo de investigación busca mejorar la situación actual de una empresa 
comercializadora de melamina mediante un análisis situacional con el principal objetivo 
de proponer la formulación de estrategias que permitan su crecimiento y sostenibilidad. 
Las estrategias sugeridas serán con base en las fases previas de análisis de la información 
teniendo en cuenta el entorno interno y externo de la empresa, que no son más que los 
factores que se relacionen con el rubro de la empresa. 
Se observó que la industria del mueble mantiene un crecimiento sostenible en el mercado, 
siendo el principal aportante a éste, el sector construcción. La relación es directa, es decir, 
a mayor crecimiento del sector construcción se presenta un crecimiento en la industria 
del mueble, el primero aseguró crecimientos constantes que van de 2 % a 3 %, según el 
diario La República. 
Se mantienen diferencias en los pedidos de todos estos clientes, lo que permite una 
personalización de los productos.  
Los instrumentos aplicados, como parte de la metodología de la investigación, así como 
la información recopilada y analizada en las matrices aplicadas, han permitido el resultado 
de la investigación, en el diseño de las propuestas para la empresa, unidad de estudio. 
La empresa comercializadora de melamina es lo suficientemente capaz de poder 
solventarse económicamente lo cual se ve reflejado en sus ratios positivos; cuenta con 
maquinaria moderna más que suficiente, única en Arequipa, en tamaño, marca, calidad y 
trabajo. También se notó que el personal de la empresa se siente identificado y ha 
calificado con un valor de 4, siendo el máximo 5, características del “mejor lugar para 
trabajar”. 
La aplicación de las matrices de análisis, permite establecer que la empresa 
comercializadora de melamina tiene fortalezas, como experiencia en el mercado y capital 
propio, sin intermediaciones bancarias financieras, que debe aprovechar para expandir su 
mercado aprovechando la oportunidad de crecimiento permanente para poder mejorar el 
fortalecimiento de capacidades, la implementación de un inbound marketing y otras 
estrategias que lograrán las metas y objetivos que busque la empresa. 






This research work seeks to improve the current situation of a melamine trading company 
through a situational analysis with the main objective of proposing the formulation of 
strategies that allow its growth and sustainability. The suggested strategies will be based 
on the previous phases of analysis of the information taking into account the internal and 
external environment of the company, which are not more than the factors that relate to 
the business line. 
It was observed that the furniture industry maintains a sustainable growth in the market, 
being the main contributor to it, the construction sector. The relationship is direct, that is 
to say, the greater growth of the construction sector presents a growth in the furniture 
industry, the first assured constant growth ranging from 2% to 3%, according to the 
newspaper La República. 
There are differences in the orders of all these customers, which allows a customization 
of the products. 
The applied instruments, as part of the research methodology, as well as the information 
collected and analyzed in the applied matrices, have allowed the result of the research, in 
the design of the proposals for the company, unit of study. 
The melamine trading company is sufficiently capable of being economically solved 
which is reflected in its positive ratios; It has more than enough modern machinery, 
unique in Arequipa, in size, brand, quality and work. It was also noted that the staff of the 
company feels identified and rated with a value of 4, with a maximum of 5, characteristics 
of the "best place to work". 
The application of the matrices of analysis, allows to establish that the melamine trading 
company has strengths, such as market experience and own capital, without financial 
banking intermediation, which it must take advantage of to expand its market taking 
advantage of the opportunity for permanent growth in order to improve the capacity 
building, the implementation of an inbound marketing and other strategies that will 
achieve the goals and objectives sought by the company. 
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